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 Таблиця 2. Розповсюдженість хвороб системи
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болезней и проблем, связанных со здоровьем.Де-
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THROMBOLITICTHERAPYOF INFLAMMATORYDISEASESOFTHEANDEXA. Thearticledescribes the resultsof non-
interventionalmulticentrecomparativetrialofefficacyandsafetyof“Distreptaza”incomplextreatmentofacuteandexacerbation
ofchronicsalpingo-oophoritisinwomenofdifferentagewithdifferentetiologyofthedisease.Theresultsshowthatusageof
Distreptazaincomplextreatmentofinflammatorydiseasesoftheorgansofsmallpelvisconsiderablyimprovesclinicalandlaboratory
efficacyofthetherapyofchronicsalpingo-oophoritisinthestageofexacerbation.Women’squalityoflifeisimproveddueto
shortertermsoftreatment,ameliorationofshort-andlong-termoutcomesoftreatment.
Ключовіслова:запаленнядодат³івмат³и,лі³Àвання,Дістрептаза.
Ключевыеслова:воспалениепридат³овмат³и,лечение,Дистрептаза.
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ВСТУП.ПоданнымлитератÀры,пациент³исвос-
палительнымизаболеваниямиорановмалоотаза
(ВЗОМТ)составляютот60до80%всехине³олои-
чес³ихбольных[1-3].Запоследние10летзаболева-
емостьвозрослав2раза,иизвсехбольных70%
составляютженщиныввозрастедо25лет,аизних
75%-этонерожавщиеженщины.ВЗОМТÀмолодых
нерожавшихженщинв25%слÀчаевприводят³ос-
ложнениям,Àрожающимбесплодием.Поданным
литератÀры,дажепослеодно³ратноперенесенноо
воспалительноозаболеваниячастотабесплодия³о-
леблетсяот5до18%[4,8-11].
